

























































は､｢道具性 (instrumentality)｣と ｢表出性 (expressi
veness)｣､ベイカン (Bakan,D.,1966)は､｢個体維持













される ｢分離 した自己 (Separated-Self)｣のモー ドが
あるとしている｡岡本 (1997)は､アイデンティティ研
究に基づいて ｢個としてのアイデンティティ｣と ｢関係












































































































































































































































































































































































































































































































during Infancy (New Directions for Child
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Summary
lnthispaper,developmentofthe "relativity"arediscussedfocusedonexperiencesinBasicencounter
group.
Thefolowswerederived,
1.Humandevelopmentcanbeclassifiedintotwotypes,individualdevelopmentanddevelopmentofthe "re
lativity".
2.Developmentofthe "relativity' canbeclassifiedintotwotypes,"child-apersonwhobringsupthe
child" andpeerrelationship.
2.MembersofBasicencountergroupexperiencethosetwodevelopmentofthe "relativity"andgrowuppsy-
●
ChologlCalyfrom apersonwhowasbroughtuptoapersonwhobringsupothers.
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